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1 La prescription du SRA a été motivée par la construction d’une maison individuelle située
« Au village », 140 chemin du lavoir à Saint-Vulbas. La parcelle sise dans la zone de saisine
archéologique fait partie intégrante d’un secteur connu pour ses nombreuses découvertes
gallo-romaines.  À  l’issue  de  l’intervention  archéologique,  un  angle  de  murs  assez
récupérés associé à un sol en mortier blanc gallo-romain a été mis au jour. La petitesse de
la parcelle ne nous a pas permis de dégager les vestiges de manière extensive. Cependant,
ces nouvelles découvertes viennent confirmer la présence et la continuité de l’occupation
gallo-romaine dans ce secteur du village.
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